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BIBLIOGRAFIJE DJELATNIKA PODRUŽNICE
ZA POVIJEST SLAVONIJE, SRIJEMA I
BARANJE HRVATSKOG INSTITUTA ZA
POVIJEST
Dr. sc. Stanko Andrić, viši znanstveni suradnik
1989.
- ’’Obmane obmanjivač. Ad excessum divi Georgii Ludovici Borges’’,
Književna smotra 21/73-76: 67-75.
1990.
- ’’Tko je Corto Maltese?’’, Književna smotra 22/77-80: 37-42.
- ’’Povijest Slavonije u sedam požara’’, Marulić 23/1: 48-52.
- ’’Sirmium’’, Marulić 23/2: 222-225.
- ’’Povijest Slavonije poticana žaračem’’, Gordogan 31-33: 29-50.
- ’’Stenografija povijesti’’ [prikaz knjige: Kornelije Tacit, Historije
(Zagreb: VPA, 1987)], Gordogan 31-33: 306-311.
1991.
- [prev. sa starofranc.] ’’Tristanovo ludilo’’, Književna smotra 23/83: 113-
119.
1992.
- Povijest Slavonije u sedam požara (Zagreb: Gordogan, SCpress, 1992),
136 str.
- ’’Gustave Flaubert i njegov Dictionnaire des idées reçues’’, Književna
smotra 24/85: 61.
- ’’Slavonija pod Osmanlijama’’, Forum 31/7-9: 146-190.
- ’’Na pramcu novovjekovlja. Uz petstotu obljetnicu Kolumbova pothva-
ta’’, Minus dva 1/1: 18-20.
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- [prev. s franc.] G. Flaubert, ’’Rječnik uvriježenih mnijenja’’, Književna
smotra 24/85: 63-66.
1993.
- ’’Knjiga, napitak, mač. U povodu Rougemontova tumačenja Tristana i
Izolde’’, Književna smotra 25/90: 31-38.
- ’’Slavonija - zavičajna čitanka’’, Književna revija 33/1-2: 81-146.
- ’’Povijest tiranije’’ [prikaz knjige: H. Bazin, Guja u šaci], Republika
49/7-8: 170-173.
- [prev. s lat.] Albije Tibul, ’’Elegija I, 1’’, Književna smotra 25/90: 51-52.
- [prev. s franc.] M. Yourcenar, ’’Vrtni zapisci’’, Književna smotra 25/90:
69.
- [prev. s franc.] M. Pinguet, ’’U predgrađima ništavila’’, Književna smo-
tra 25/89: 99.
1994.
- ’’Kristovo uskrsnuće kao stilska figura’’, Književna smotra 26/92-94: 78.
1995.
- ’’Women’s devotion to saints according to the collections of miracles of
St. John of Capestrano’’, u: Kobieta w kulturze średniowiecznej Europy,
ur. A. Gasiorowski et al. (Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół
Nauk), 201-204 [2., identično izd. 1999.].
- ’’The making of a saint. John of Capestrano’s death and funeral’’,
Annual of Medieval studies at the CEU 1993-1994 (Budapest: CEU
Press), 81-99.
- ’’O progonstvu i povratku Alberta Camusa’’ [prikaz knjige: J. Tarle,
Albert Camus: književnost, politika, filozofija], Književna smotra 27/96-
97: 183-184.
1996.
- “Posljednji plemići Korođski i čudesa sv. Ivana Kapistrana”, u:
Književni Osijek - studije i eseji, ur. Stanislav Marijanović (Osijek:
Pedagoški fakultet), 125-133.
- “Regularni kanonici u srednjovjekovnom Srijemu”, Croatica Christiana
periodica 20/37: 1-22.
- “Studenti iz slavonsko-srijemskog međurječja na zapadnim sveučilišti-
ma u srednjem vijeku”, Croatica Christiana periodica 20/37: 117-152.
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- “Crkvene ustanove srednjovjekovnog Iloka”, Radovi (Zavod za hrvatsku
povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu) 29: 21-39.
- “The beginnings of the canonization campaign of John Capistran, 1456-
1463.’’, Hagiographica 3: 163-246.
- “Bertran de Born i njegova sjenka u književnoj povijesti”, Književna
smotra 28/99: 37-57.
- “Oporuka Nikole Iločkoga iz 1471. godine”, Godišnjak Ogranka Matice
hrvatske Vinkovci 14: 45-54.
- “Neka zapažanja o ženskom štovanju svetaca na temelju čudesa sv.
Ivana Kapistrana (1386-1456)”, Otium 4/1-2: 35-38.
- [prev. s franc.] Emmanuel le Roy Ladurie, “Ruralna civilizacija”, Radovi
(Zavod za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu)
29: 87-102.
1997.
- ’’Mesićeva »Građa mojih razprava« (1873) i pokrivenost 15. stoljeća
objavljenim povijesnim izvorima, s osobitim obzirom na Slavoniju i
Srijem’’, u: Matija Mesić - prvi rektor Sveučilišta u Zagrebu - zbornik
radova sa znanstvenoga skupa o Matiji Mesiću u povodu 170. obljetni-
ce njegova rođenja 1826. - 1996., održanog 6. studenoga 1996. u
Zagrebu, te 8. i 9. studenoga u Slavonskom Brodu, ur. Mato Artuković
(Zagreb: Sveučilište u Zagrebu; Slavonski Brod: Hrvatski institut za
povijest - Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje), 47-58.
- “Benediktinski samostan Svetoga Duha u Nuštru”, Godišnjak Matice
hrvatske Vinkovci 15: 65-100.
- ’’Šampanjac Gviskard, biskup Troyesa (1298-1313) i Đakova (1314-
1316)’’, Diacovensia 5/1: 85-91. [Ponovljeno, uz manje izmjene, u: Kolo
- časopis Matice hrvatske 8/1: 23-30, te u: Đakovački glasnik 5/93 (15.
listopada 1998), 22.]
- ’’Srednjovjekovni samostani u Srijemskoj Mitrovici’’, Diacovensia 5/1:
93-111.
- ’’O medijevističkom radu Ive Mažurana’’, Književna revija 37/3-6: 253-
263.
- [prev. s engl.] Gábor Klaniczay, “Duh karnevala: Bahtinova teorija kul-
ture pučkog smijeha”, Književna smotra 29/103: 51-63.
1998.
- “Sv. Ivan Kapistran kao čudotvorac za života”, Croatica Christiana
periodica 22/42: 1-26.
- ’’Benediktinski samostan sv. Mihovila Arkanđela na Rudini’’, Zlatna
dolina - godišnjak Požeštine 4: 31-57.
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- ’’Canons regular of Hebron in medieval Srijem’’, Annual of medieval
studies at CEU 1996-1997 (Budapest: CEU Press), 179-182.
- ’’Sablasti u samostanu: jedna epizoda iz ugarsko-bosanske franjevačke
povijesti’’, Gordogan 43-44: 3-27. [Ponovljeno u kraćem obliku u: Put
nebeski - đakovačka čitanka, ur. Helena Sablić-Tomić i Goran Rem
(Đakovo: Matica hrvatska, 2000), 209-234.]
- “Posljednji mjeseci i smrt sv. Ivana Kapistrana”, Kolo - časopis Matice
hrvatske 8/4: 31-56.
- ’’Crtice iz povijesti Strizivojne’’, u: Strizivojna - zbornik radova o 300.
obljetnici prvog poznatog zapisa imena, ur. Stanko Andrić (Strizivojna:
Različak; Đakovo: Matica hrvatska Đakovo), 25-72.
- [prev. s franc.] Annie le Brun, Izopačena perspektiva (Zagreb: Ceres), 52
str.
- [prev. s engl.] Tibor Klaniczay, “Pojmovi Hungaria i Pannonia u doba
renesanse”, Književna revija 38/1-2: 241-249.
- [prev. s franc.] Michel Pastoureau, “Tko je kralj životinja?”, Otium 5-6:
30-35.
- [prev. s franc.] La Bruyère, “Značajevi’’, Treći program Hrvatskog radi-
ja 53-54: 381-386.
1999.
- Čudesa svetoga Ivana Kapistrana - povijesna i tekstualna analiza
(Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest
Slavonije, Srijema i Baranje; Osijek: Matica hrvatska Osijek), 376 str.
- ’’Pregled povijesti cistercitske opatije Blažene Djevice Marije u
Kutjevu’’, Zlatna dolina - godišnjak Požeštine 5: 63-90. [Ponovljeno, u
kraćem obliku, kao feljton u 13 nastavaka u: Glas Slavonije 81 (8. - 24.
11. 2000.).]
- ’’La Slavonie’’, u: Croatie - guide Gallimard, ur. Virginie Maubourguet
(Paris: Gallimard), 141-152.
- ’’Od Apokalipse do melankolije (1000. i 2000. godina)’’, Republika
55/1-2: 3-7.
- [prir. i prev. s lat.] Baltazar Adam Krčelić, Izbor iz djela (Vinkovci:
Riječ), 167 str.
- ’’Izranjanje potonule povijesti: Rudina’’ [prikaz knjige: Benediktinska
opatija sv. Mihovila Rudina (Požega: Bolta, Gradski muzej, 1997)],
Vijenac 7/128 (28. 1. 1999.), 14-15. [Ponovljeno u: Zlatna dolina  -
godišnjak Požeštine 5(1999), 257-261]
- ’’Posmrtne čudotvorbe Ivana Kapistrana’’, Vijenac 7/129 (11. 2. 1999.),
14-15.
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- ’’Kupališno čudovište ili o istraživanju srednjega vijeka’’, Quorum 15/2:
7-11.
- ’’Lucus a non lucendo, ili bilješke o ’etimologiji kao načinu mišljenja’’’,
Quorum 15/2: 14-21.
- ’’Raskošno i manjkavo izdanje’’ [prikaz knjige: Jacques le Goff,
Civilizacija srednjovjekovnog Zapada (Zagreb: Golden marketing,
1998)], Zarez 1/7 (14.5.1999.), 40.
- [prev. s franc.] ’’Pohvala darvinizmu’’ [razgovor s F. Jacobom], Vijenac
7/141-142 (29. 7. 1999.), 14-15.
- [prev. s lat.] Toma iz Cantimpréa, ’’O tvrđavi nad morem, viđenoj
posredstvom vražje obmane’’, Quorum 15/2: 12-13.
- [prev. s engl.] Douglas Hofstadter, ’’Rupa u srcu matematike’’, Vijenac
7/146 (7. 10. 1999.), 19.
2000.
- The miracles of St. John Capistran (Budapest: Central European
University Press), 454 str.
- Dnevnik iz JNA i druge glose i arabeske (Zagreb: Durieux), 240 str.
- ’’Klaićev udio u rasprama hrvatske i mađarske historiografije’’, u:
Vjekoslav Klaić - život i djelo - zbornik radova sa znanstvenoga skupa o
životu i djelu Vjekoslava Klaića u povodu 150. obljetnice rođenja i 70.
obljetnice smrti - 1849. - 1928. - 1998. – 1999., ur. Dragan Milanović i
Stanko Andrić (Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest -
Podružnica za povijest Slavonije, Srijema i Baranje; Zagreb: Sveučilište
u Zagrebu), 81-116.
- ’’Slavonija’’, u: Hrvatska - vodič Gallimard (Zagreb: Hrvatski informa-
tivno kulturni zavod), 141-152.
- ’’Voćin u srednjem vijeku’’, u: Povijesna i kulturna baština Voćina, ur.
Dragica Šuvak (Slatina: Matica hrvatska Slatina), 97-107.
- ’’Mogućnosti istraživanja crkvene povijesti Slavonije u srednjem vije-
ku’’, Historijski zbornik 53: 15-22.
- ’’Jesu li masoni potekli od templara?’’, Republika 56/7-9: 12-28.
- ’’Zukva – filološka groteska’’, Književna revija 40/3-4: 169-172.
- ’’Drugorazredno djelo’’ [prikaz knjige: John J. Robinson, Rođeni u krvi
(Zagreb: Stari Grad, 1999)], Vijenac 8/160 (20. 4. 2000),16.
- ’’Izvrsna i korisna sinteza’’ [prikaz knjige: Jean Carpentier i François
Lebrun, Povijest Francuske (Zagreb: Barbat, 1999)], Zarez II/23 (20. 1.
2000), 41.
- [intervju] ’’Čuda su moguća’’, Zarez 2/38 (14. 9. 2000.), 6-7.
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- [prir. i prev. s franc. i engl.] ’’Humanističke znanosti i politička desnica:
polemika iz osamdesetih godina’’ [tekstovi A. Momigliana, G. Dumézila
i C. Ginzburga], Kolo - časopis Matice hrvatske 10/3: 205-285.
- [prev. s engl.] John Sutherland, “Zašto Grof dolazi u Englesku?”,
Književna revija 40/3-4: 173-177.
2001.
- Potonuli svijet. Rasprave o slavonskom i srijemskom srednjovjekovlju
(Slavonski Brod: Hrvatski institut za povijest - Podružnica za povijest
Slavonije, Srijema i Baranje), 308 str.
- Povijest Slavonije u sedam požara, Enciklopedija ništavila, Dnevnik iz
JNA i druge glose i arabeske (Zagreb: Durieux), 447 str.
- ’’Kapisztrán szent János csodái’’, u: Legendák és csodák (13-16. szá-
zad), ur. Madas Edit i Gábor Klaniczay (Budapest: Balassi), 404-407.
- ’’Pregled povijesti cistercitske opatije Blažene Djevice Marije u Kutjevu
(Honesta Vallis)’’, Osječki zbornik 24/25: 83-99.
- ’’Sveci i riječi’’, Riječi - časopis za književnost, kulturu i znanost 33/1-
2: 32-35.
- ’’Pogled u mađarsku medijevističku historiografiju devedesetih godina’’,
Scrinia Slavonica 1: 510-517.
- ’’Dvojbe oko smrti i pokopa kaločkog nadbiskupa Ladislava Gereba -
mala vježba iz povijesne enigmatike’’, Scrinia slavonica 1: 388-403.
- ’’Fenomen ‘Balta’ u hrvatskoj historiografiji’’, Tvrđa - časopis za
književnost, umjetnost, znanost 2/1-2: 45-47.
- ’’Oporuka splitskog plemića Ivana Marinova, načinjena u Đakovštini
1432. godine’’, Đakovački vezovi – prigodna revija 31: 46-47.
- ’’Mali povijesni leksikon uz strip-priču Corto Maltese u Sibiru’’, u:
Hugo Pratt, Corto Maltese u Sibiru, prev. S. Andrić (Zagreb: Ceres),
131-137.
- ’’Strizivojna kroz stoljeća’’, u: Škola u Strizivojni, 1830-2000., ur. Zlata
Živaković-Kerže  (Strizivojna: OŠ ’’Ivana Brlić-Mažuranić’’; Osijek:
Društvo za hrvatsku povjesnicu), 17-25.
- ’’Šarlatanska krparija u bespuću povijesnih znanosti’’ [prikaz knjige:
Ivan Balta, Pregled pomoćnih povijesnih znanosti (Osijek: Matica hrvat-
ska, 2000)], Zarez 3/47 (18. 1. 2001), 48-49.
- ’’Od Augustina do Tereze Avilske: srednjovjekovna autobiografija’’ [pri-
kaz knjige: Andrea Zlatar, Ispovijest i životopis – srednjovjekovna auto-
biografija (Zagreb: Izdanja Antibarbarus, 2000)], Zarez 3/59 (5. 7.
2001), 46.
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- [urednik] Scrinia slavonica 1, 524 str.
- [prev. s franc.] Hugo Pratt, Corto Maltese u Sibiru (Zagreb: Ceres), 137
str.
2002.
- ’’Srednjovjekovni Šarengrad i njegovi gospodari’’, Povijesni prilozi
21/23: 43-69.
- ’’Južna Panonija u doba velike seobe naroda’’, Scrinia slavonica 2: 117-
167.
- ’’Medieval monasteries and their social setting in Slavonia and Srijem’’,
u: Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf 2000, ur.
Leonhard Prickler (Eisenstadt: Burgenländisches Landesarchiv), 117-
122.
- ’’Rana povijest Iloka i Iločkih’’, u: Znanstveni skup s međunarodnim
sudjelovanjem Iločki statut 1525. godine i iločko srednjovjekovlje,
Osijek-Ilok, 11. - 13. listopada 2000. - zbornik radova, ur. Tomislav
Raukar (Osijek: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za
znanstveni i umjetnički rad), 83-103. 
- ’’Antin u srednjem vijeku’’, u: Antin (1267-2002), ur. Zlata Živaković-
Kerže (Antin: KUD “Lela i Vladimir Matanović”; Osijek: Društvo za
hrvatsku povjesnicu), 55-56.
- Hrvatski biografski leksikon, sv. 5, gl. ur. T. Macan (Zagreb:
Leksikografski zavod “Miroslav Krleža”), 3 (Gnojnički), 7
(Godesanski),  192 (Grgur, biskup), 393-4 (Hahold), 474-6 (Héderváry),
531-3 (Herceg od Szekcsőa), 764-6 (Hunyadi, Ivan), 766 (Hunyadi,
Ladislav).
- ’’Iločki čudotvorac sveti Ivan Kapistran’’, Hrvatska revija 2/1: 40-49.
- ’’Borba za južnu Panoniju u 6. stoljeću’’, Đakovački vezovi – prigodna
revija 32: 54-56.
- [prikaz] The Crusades and the military orders. Expanding the frontiers
of medieval Latin Christianity, ur. Zs. Hunyadi i J. Laszlovszky
(Budapest: Central European University – Department of Medieval
Studies, 2001), Scrinia slavonica 2: 547-552.
- [urednik] Scrinia slavonica 2, 592 str.
- [prev. s mađ.] Andor Tarnai, “Pisci i izvori kronike ugarskih franjevaca
opservanata’’, Scrinia slavonica 2: 486-502.
2003.
- ’’Srednjovjekovno Ivankovo i njegovi gospodari’’, u: Ivankovo, ur.
Marko Landeka (Ivankovo: Općina Ivankovo), 29-43.
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- ’’Possibilities of a parish-by-parish survey: the case of Slavonia’’, u:
Saints of Europe - studies towards a survey of cults and culture, ur.
Graham Jones (Donington: Shaun Tyas), 69-73.
- ’’Južna Panonija u doba ostrogotske prevlasti’’, Kolo - časopis Matice
hrvatske 13/4: 291-311.
- ’’Prilog srednjovjekovnoj topografiji i hidrografiji psunjsko-papučkog
kraja’’, Scrinia slavonica 3: 70-94.
- ’’Novi prilozi istraživanju Iločkog ‘statuta’ i srednjovjekovnog Iloka’’,
Zbornik Odsjeka za povijesne znanosti Zavoda za povijesne i društvene
znanosti HAZU 21: 83-118.
- ’’Osječka dijaspora na razmeđu srednjeg i novog vijeka’’, Književna
revija 43/3: 5-22.
- ’’Park prirode Papuk – Prostorni plan područja posebnih obilježja:
Povijesni pregled’’ (tematska studija, 2003; rukopis u Upravi PP Papuk,
opseg 221 kartica).
- ’’Amijan Marcelin i aporije povijesti’’ [prikaz knjige: Nenad Ivić, Textus
- istraživanja o Amijanu Marcelinu (Zagreb: Matica hrvatska, 2001)],
Zarez 5/99 (27. 2. 2003.), 40-41.
- [urednik] Scrinia slavonica 3, 756 str.
- [urednik] ’’Živi srednji vijek’’ [tematski blok], Kolo - časopis Matice
hrvatske 13/1: 157-361.
- [urednik] ’’Nova slavonska historiografija’’ [tematski blok], Kolo - časo-
pis Matice hrvatske 13/4: 291-470.
2004.
- Slavonija - sažeti vodič prirodnih i kulturnopovijesnih zanimljivosti
(Zagreb: VBZ.), 107 str.
- ’’Upravna zasebnost i društvene osobitosti srednjovjekovne Slavonije’’,
u: Hrvatsko-mađarski odnosi 1102-1918. - zbornik radova (Zagreb:
Hrvatski institut za povijest), 89-94.
- ’’Baranjski promicatelj Reformacije Emericus Zigerius’’, Hrvatska
književna baština 3 (Zagreb), 455-489.
- ’’Mjesto svadbe bana Tvrtka I. i franjevački samostan »Sveti Ilija«’’,
Scrinia slavonica 4: 107-116. [Ponovljeno u proširenim oblicima u:
Zbornik Muzeja Đakovštine 7(2005), 25-37; Hrvatska misao 35-
37(2005), 77-87.]
- ’’Povijest srednjovjekovnog grada Ružice’’, u: Srednjovjekovni grad
Ružica, ur. Mladen Radić i Zvonko Bojčić (Osijek: Muzej Slavonije), 7-
18. (Suautor Mladen Radić).
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- ’’Srednjovjekovna plemićka obitelj Hercega Sečujskih’’, Godišnjak
Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir 1: 43-50.
- [urednik] Scrinia slavonica 4, 608 str.
- [prir.] ’’Podrijetlo Jana Panonija: novija istraživanja u mađarskoj histo-
riografiji’’, Scrinia slavonica 4: 403-448.
- [prev. s eng. s Anom Levak] Terry Eagleton, ’’Sputan i sapet i svijen’’,
Književna revija 44/1-2: 159-165.
- [prev. s eng. s Rebekom Toth] Mark Lilla, ’’Noćne misli’’, Književna
revija - 44/1-2: 166-176.
2005.
- ’’Tobožnja darovnica cara Justinijana sv. Benediktu i spomen grada
Cibala u njoj’’, Croatica Christiana periodica 29/55: 1-6.
- “Samostan Svetog Križa u Frankavili (Manđelosu)”, Istorijski časopis
52: 33-81.
- ’’Benediktinska opatija svete Margarete u Grabovu i njezin odnos prema
benediktinskom samostanu u Bijeli’’, Scrinia slavonica 5: 62-98.
- ’’Benediktinski samostan svete Margarete u Bijeli’’, Tkalčić 9: 9-122.
- ’’‘Povijest propadanja’: novovjekovna sudbina ugasle opatije sv.
Margarete u Bijeli’’, Peristil 48: 65-94.
- ’’Benediktinski samostan svetog Mihovila u Belom Manastiru’’,
Godišnjak Ogranka Matice hrvatske Beli Manastir 2: 47-89.
- “Područje Požeške županije u srednjem vijeku”, u: Raukarov zbornik.
Zbornik u čast Tomislava Raukara, ur. Neven Budak (Zagreb: FF Press),
225-244.
- ’’O najranijoj povijesti srijemske Frankavile’’, u: Zavičajnik. Zbornik
Stanislava Marijanovića, povodom sedamdesetogodišnjice života i četr-
desetpetogodišnjice znanstvenoga rada, prir. Milovan Tatarin (Osijek:
Filozofski fakultet), 67-81.
- Hrvatski biografski leksikon, sv. 6, gl. ur. T. Macan (Zagreb: Leksiko -
grafski zavod ’’Miroslav Krleža’’), 37-38 (Iločki), 51 (Inocent, biskup),
73 (Ivan, biskup; s P. Ćoškovićem), 80-81 (Ivan iz Geszta), 86-88 (Ivan
Kapistran), 89-90 (Ivan Međurečki), 90 (Ivan Osječanin), 264 (Jakov
Kopasz), 517 (Josip, biskup), 565 (Juraj, sr. biskup), 565-6 (Juraj, bos.
biskup), 575 (Juraj II od Paline, biskup), 582 (Juraj Srijemac).
- ’’O problemu pisanih izvora za najraniju povijest Oriovca’’, Obzor - gla-
silo općine Oriovac 1/1: [2-3].
- [prikaz] Alenka Cedilnik, Ilirik med Konstantinom Velikim in Teodozijem
Velikim. (Ljubljana, 2004), u: Scrinia slavonica 5: 526-527.
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